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ЕУАШАТЮМ ОР І-АРАРОЗСОРІС 
СНОІ_ЕСУЗТЕСТОМУ ТІМ ^О  № ТНЕ 
МАМАСЕМЕІ'Л' ОР АСІЯЕ ВІІ.ІАВУ 
РАМСВЕАТІТІЗ
МаИег ЕІгеіпу, АЬгіеІ-НатісІ СЬагаґ, АсІеІ АЬо-Мазг, 
АНтесі ЕІдепсІі, \Л/аІеес1 АІзНагІу.
1АІехапсігіа Ііпіуегзіїу, Расиїїу ої Месіісіпе, АІехапсігіа, Едурї.
Васк§гоип<1/Ригро$е: Ьарагозсоріс тападетепі ої §а11 
зіопез із соп8Іс1егес1 іЬе зіапсіагсі Ігеаїтепі. Зоте сопзісіег 
асиїе Ьіііагу рапсгеаііііз а сопігаіпсіісаііоп їог Іарагозсоріс 
сЬоІесузІесІоту, шЬіізІ оіЬегз асіуосаіе еагіу зигдегу регїог- 
тапсе зЬогІІу айег гевоіиііоп ої рапсгеаііііз. ОіЬегз сопзісіег 
сЬоІесузІесІоту із Ьеііег сіопе айег а регіосі о ї Ііте. ТЬе гоїе 
ої епсіозсоріс зрЬіпсіегоІоту гетаіпз а сШетта шЬеіЬег Іо 
геріасе сЬоІесузІесІоту ог поі.
ТЬе а іт  ої іЬе теогк із Іо еуаіиаіе іЬе оиісоте ої іЬе Іига 
арргоасЬез, тоЬеіЬег еагіу ог іпіегуаі сЬоІесузІесІоту.
МеіЬойз: ТЬіз ргозресііуе зшсіу «а з  саггіесі оиі оп 40 
раїіепіз & от МагсЬ 2010 № МагсЬ 2012. ТЬе орегаїіопз «еге 
сіопе іп іЬе Зигдегу Ипії ої іЬе Ііррег Оазігоіпіезііпаї Ігасі, аі 
іЬе РасиІІу ої Месіісіпе, АІехапсігіа, Едурї. Раїіепіз «еге  сііуісієсі 
іпїо 2 дгоирз ассогсііпд (о іЬе Ііт е  ої регїогтапсе ої іараго- 
зсоріс сЬоІесузІесІоту.
Кезиііз: Еагіу Іарагозсоріс сЬоІесузІесІоту «а з  сіопе іп 20 
раїіепіз. С о п у є г з іо п  «а з  сіопе іп Івдо сазез (10%) сіие Іо ехсез- 
зіує Ьіеесііпд апсі їгіаЬІе Ііззиез. Іпіегуаі сЬоІесузІесІоту «а з  
сіопе іп апоіЬег 20 раїіепіз айег 6-8 «еекз « і іЬ  с о п у є г з іо п  іп 
опе сазе. ТЬе соттопезі сотріісаііоп «а з  гесиггепі Ьіііагу 
еуепіз.
Сопсіизіопз: Еагіу сЬоІесузІесІоту із Ьеііег іЬап іпіегуаі 
сЬоІесузІесІоту. Іпіегуаі сЬоІесузІесІоту тау  гезиіііп гесиг­
гепі Ьіііагу еуепіз «Ь ісЬ  тау  іпсгеазе тогЬісііІу апсі Ьозріїаі 
зіау. МКСР із ЬеПег Іо Ье іпсіисіесі іп іЬе зіисіу.
ТИе іпсгеазе ої іпіга-аЬсІотіпаї ргеззиге сап 
аїїесі іпіга-осиїаг ргеззиге.
1ІІНап ЕСЕ, 2СеІаІе«іп УАТАМЗЕЧ 3Те^ік 
КОфйККАВТАШШ, 3АНтеІ ТЕКІІЧ, 3АсІіІ КАКТАЦ 
4М еИ теІ ОККА,
Ю е р а гїте п ї ої Зигдегу, Зеїсик Ііпіуегзіїу, РасиІІу ої 
Месіісіпе,Копуа, Тигкеу 
20ер агїте п ї ої Зигдегу, Копуа Месіісапа НозріїаІ. Копуа, 
Тйгкіуе 
ЗО ерагїтепї ої Зигдегу, № с т е їїіп  ЕгЬакап Ііпіуегзіїу, 
Расиїїу ої Месіісіпе, Копуа, Тигкеу 
40 ер агїте п ї ої Еуе Зигдегу, И есте їїіп  ЕгЬакап ІІпІуегзіїу, 
Расиїїу ої Месіісіпе, Копуа, Тигкеу
О Ь]є с ііує : ТЬіз зіисіу аітз Іо ехріоге іЬе изаде оїіпігаосиїаг 
ргеззиге теазигетепіз аз іЬе еагіу іпйісаіог ої іЬе іпсгеазе іп 
іпІга-аЬсіотіпаІ ргеззиге.
МеіЬойз: Іп іЬіз ргозресііуе зіийу, 40 раїіепіз ипсіегдоіпд 
еіесііуе зигдегу «еге  іпсіисіесі. Раїіепіз «еге  сііуісієсі іпїо їоиг 
дгоирз ої 10 раїіепіз. ТЬе сопігої дгоир (Огоир С) «а з  поі зиЬ- 
)'есіесі Іо Іарагозсоріс іп іє г у є п і іо п . Ьарагозсоріс зигдегу «а з  
гезресііуеіу регїогтесі « і іЬ  ап ІпІга-аЬсіотіпаІ ргеззиге о ї9 ,12 
апсі 15 т т і ід іп  Огоирз І. (Іо »), М (тесііит), апсі Н (ЬідЬ ргез- 
зиге). Іпігаосиїаг ргеззиге «а з  теазигесі Ьіпосиїагіу іп еасЬ
раїіепі аі іЬгее сііїїегепі І іт е  (Ьеїоге, сіигіпд апсі епсі ої зигдегу) 
изіпд а сопіасі Юпотеїег.
Кезиііз: Раїіепіз’ цепсіег, аде, Ьосіу тазз іпсіех (ВМІ), Атег- 
ісап Зосіеіу ої АпезіЬезіоІоду (АЗА) сіазз, апсі орегаїіуе Іітез 
«еге  поі сііїїегепі атопд іЬе дгоирз. N0 сотріісаііопз оссиггесі 
« і іЬ  еііЬег іЬе зигдегу ог теазигетепі ої іпігаосиїаг ргеззиге. 
ІпіиЬаііоп «а з  аззосіаіесі « і іЬ  а зєуєгє гізе іп ЮР [Р<  0.05). Ап 
іпсгеазе іп іпігаосиїаг ргеззиге «еге  зееп іп дгоирз М апсі Н 
(Р<0.05).
Сопсіизіоп: Іпігаосиїаг ргеззиге «а з  іпсгеазесі іп іЬе 
дгоирз « і іЬ  ап ІпІга-аЬсіотіпаІ ргеззиге ої 12 т т Н д  ог тоге. 
Меазигіпд іЬе іпігаосиїаг ргеззиге тідЬі Ье а изеїиі теїЬой Іо 
езіітаїе іЬе ІпІга-аЬсіотіпаІ ргеззиге.
Кеутеоггі*: ІпІга-аЬсіотіпаІ ргеззиге, іпігаосиїаг ргеззиге, 
аЬсІотіпаі ЬуреПепзіоп, Іарагозсору, сгіїісаі саге
ТЬе Аїїесі 01 іпігарегіїопеаі Воріуасаіпе 
Апсі іпсізіопаї Виріуасаіпе СотЬіпаїіоп То 
ТИе СотТоП ОТ ТИе Раїіепі Ву І_арагозсоріс 
СІїоІесузїесїоту Орегаііоп
Уаііії Опиг СиГ, Зегкап АИіодІи1, ЗеЬаИаПіп йезїек2, 
Уесіаі С ітіп3, ЗегЬаІ Огег4, Егдіп Еікіп5
1ЕсІгетіІ Міііїагу НозріїаІ, 2ТигІа НозріїаІ, 3Есігетії МІІІїагу 
НозріїаІ, 4Копуа МІІІїагу НозріїаІ, 5ЕІагід МІІІїагу НозріїаІ
Ригрове: Іп іЬіз зіисіу, оиг а іт  шаз Іо іпуезіідаїе іЬе аїїесі 
оїіпігарегіїопеаі горіуасаіпе сотЬіпесівдіїЬ розіорегаїіуе іпсі­
зіопаї Ьиріуасаіпе арріісаііоп Іо іЬе раіп ієуєі апсі раїіепі сот- 
їогі айег Іарагозсоріс сЬоІесузІесІоту.
МеіЬосі*: Іп оиг сііпіс, 53 А8А-І апсі II раїіепіз тоЬо «еге 
зиЬіесІесІ Іо еіесііуе іарагозсоріс сЬоІесузІесІоту тоеге 
іпсіисіесі іп іЬе зіисіу. 27 ої іЬе раїіепіз сотргізесі іЬе »огк- 
іп§ §гоир (Огоир 1), апсі 26 ої іЬ ет  іЬе сопігої §гоир (Сгоир 
2). Іп іЬе тоогкіпд §гоир, іпігарегіїопеаі 40 т і  горіуасаіпе апсі 
аі іЬе епсі ої іЬе орегаїіоп Іоіаііу 10 т і  ої 2%-Ьиріуасаіпе «еге 
іп)есІесі Іо іЬе Ігосаг-зіїез, ипсіег іЬе зкіп апсі Іо іЬе їазсіа іауег. 
Рог раіп еуаіиаііоп, УАЗ (уізиаі апа1о§ зсаіа) зсогез, паизеа апсі 
уотіїіпд, зесіаііоп ієуєі «е ге  еуаіиаіесі апсі гесогсіесі вдЬеп іЬе 
раїіепі тоаз Ігапзрогіесі Іо розІапезіЬезіа саге ипії іттесііаіеіу 
апсі аі 2, 4, 8, 12, 18 апсі 24. Ьоигз аїіег іЬе орегаїіоп. Розіорега- 
ііує апаі§езіа вдаз ргоуісіесі Ьу раїіепі сопігоііесі іпігатизсиїаг 
сіісіоїепас зосііит.
Ріп<1іп£8: УУЬегеаз іЬе УАЗ зсогез іп Огоир 1 тееге (оипсі 
теапіп§їи11у Іо »  сотрагесі Іо Огоир 2 (р0.05), іЬіз сШїег- 
епсе тоаз опіу аі 24. Ьоиг зіаіізіісаііу теапіпдіезз (р0.05). ТЬе 
атоипі ої розіорегаїіуе іпігатизсиїаг сіісіоїепас зосііит изесі 
Ьу раїіепіз вдаз їоипсі іп Огоир 1 теапіпдїиііу Іош (р0.05).
Сопсіизіоп: ТЬе сотЬіпаїіоп ої іпігарегііопеаі горіуасаіпе 
апсі Іосаі розііпсізіопаї Ьиріуасаіпе аррііесі іп Іарагозсоріс 
сЬоІесузІесІоту ргоуісіесі а розіїіуе аїїесі оп іЬе сотїогі ої іЬе 
раїіепі іп іЬе Ііте  ої гесоуегу Ьу сіесгеазіп^ іЬе розіорегаїіуе 
раіп апсі іЬе пеесі їог апа1§езісз теапіп§М1у.
ЗиВСІСАІ ТАСТІСЗ ОР ЗЕУЕПЕ АСІЯЕ 
РАМСВЕАТІТІЗ
V. Кгузіїеп., В. Сигепко, 3. Мипїуап, О.Мипїуап
Зїаїе іпзїіїиїіоп “ Опіргореїгоуз’к  МесіісаІ А сасіету Міпізїгу 
ої НеаІїН” , Укгаіпе
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ОЬіє с ііу є : Іо апаіуге іЬе ейесііуепезз о І зєуєгє асиїе рап- 
сгеаііііз зиг§ісаі Ігеаїтепі.
Мейіой*: « е  Ьауе апаїугесі іЬе гезиіі ої зиг§іса1 Ігеаїтепі 
ої 238 раїіепіз « і іЬ  веуеге асиїе рапсгеайіів. ТЬе раїіепіз ' аде 
гап§ей їгот  18 іо 82 уеагз. ТЬе та їе  раїіепіз «еге  132 (55, 46%), 
« о т е п  - 106 (44, 54%). Веїоге асітіззіоп іо іЬе сііпіс сіівеазе 
Йигаїіоп ир ю 24 Ьоигз Ьай 55, 88%, їгот 24 іо 72 Ьоигз - 31, 
51%, тоге іЬап 72 Ьоигз - 12, 61% ої раїіепіз. ТЬе саизе ої іЬе 
сіізеазе іп 68, 08% ої раїіепіз «еге  сііеі уіоіаііоп, 26,47% - Ьіііагу 
Ігасі с1і8еазе8, оіЬег геазопз - 5, 47%. ТЬеге «еге  изесі теїЬосі ої 
иіігазоипсі апсі сотриіегігесі Іото§гарЬу іп іЬе сіупатісз. А11 
раїіепіз гесеіуесі а зіапсіагсі сопзегуаііуе іЬегару.
Кезиііз: Іп а сазе ої епгутаїіс регіїопіііз «а з  регїогтесі 
Іарагозсоріс запііаііоп « і іЬ  зиЬ8е^иеп^ сігаіпаде ої іЬе аЬсіот- 
іпаі сауііу. Іп а Ьіііагу рапсгеаііііз сазе «а з  регїогтесі іараго- 
зсоріс сЬоІесузІесІоту « і іЬ  сігаіпа§е ої іЬе сЬоІесіосЬиз апсі 
аЬсІотіпаї сауіІу.ТЬе рапсгеаііс песгозіз «а з  сііадповесі іп 72 
(ЗО, 25%) раїіепіз, ої « Ь о т  37 (51, 39%) раїіепіз «еге  ійепіі- 
Несі аЬзсезз їогтаїіоп. Іп 35% ої сазез ипсіепуепі Іарагозсоріс 
запііаііоп « і іЬ  8иЬ8е^иеп^ сігаіпа§е, 65% ої раїіепіз ипсіетепі 
ореп зиг§ісаі іпіегуепііоп « і іЬ  гетоуаі ої песгоііс рапсгеаз 
зедиезігит, Йгаіпа§е ої іЬе аЬйотіпаІ сауііу апсі геїгорегіїо- 
пеаі зрасе. Могіаіііу атоп§ раїіепіз « і іЬ  рапсгеаііс песгозіз 
«а з  29, 17% (21 реоріе).
Сопсіизіоп: Ир Іо 45% ої раїіепіз « і іЬ  зєуєгє асиїе рапсге- 
аііііз асітіїїесі Ю іЬе Ьозріїаі іп тоге іЬап 24 Ьоигз їгот опзеї 
іЬаІ «огзепесі іЬеіг с о тт о п  сопсііііоп. ШІЇї азерііс рапсгеа- 
Ііііз із оріітаї Іарагозсоріс зиг§егу. Іп сазез ої песгоііс іезіопз 
Ьауе Ьееп ргеїеггесі тіпі-іпуазіуе теїЬой сотЬіпесі « і іЬ  Іара- 
гоїоту апсі асіециаіе аЬсіотіпаі апсі геїгорегіюпеаі <1гаіпа§е.
СІіпісаІ Апаїузіз апсі Пєуієм ої 1_ііегаіиге: Вгеазі 
1_асіаііоп аїіег Іарагозсоріс СНоІесузіесіоту іп 
Моп-Іасіаііоп Регіосі
Оаотіпд 1-іапд, Уі 2їіапд, Ниа \Л/апд, Тао Ниапд, Хіп 
Хие, ВаозИеп \Мап, Лауопд СИеп.
ОепегаІ Зигдегу О ерагїтеп і, Зесопсі АШІаіесІ НозріїаІ 
ої К и пт іп д  Месіісаі Ііпіуегзіїу, К и пт іп д  650101, Уиппап 
Ргоуіпсе, СЬІпа
Соггезропсіепсе Іо: Оаотіпд Ііап§, Оерагїтепі ої Сепегаі 
Зигдегу ої Зесопсі АїШіаІесЗ НозріїаІ, Киптіпд Месіісаі ііпіуєг- 
зііу, Киптіпд 650101, Уиппап Ргоуіпсє, СЬіпа. Етаіі: сіаот- 
іп§1іап§@зіпа.сп, ТеіерЬопе: +86-871-63402825
Ригрояев: То апаіуге геазопз ої Ьгеазі іасіаііоп аїіег іараго- 
зсоріс сЬоІесузІесІоту іп поп-іасіаііоп регіосі
МеіЬосІв: 2 раїіепіз « і іЬ  Ьгеазі Іасіаііоп айег іарагозсоріс 
сЬоІесузІесІоту іп поп-іасіаііоп регіосі «еге апаїугесі «Ь о  
«еге іп Ьозріїаі іп оиг сіерагітепі іп РеЬгиагу, 2012 -№>ует- 
Ьег, 2013
Ке8и1(8: Т «о  раїіепіз зіорресі Ьгеазі-їеесііпд 14-16 уеагз 
Ьеїоге, погтаі тепзігиаііоп, по Ьізіогу ої аЬпогтаї Іасіаііоп, 
по геїеуапі раїЬоіодісаІ їасіогз апсі іЬеу Іасіаіесі оп Йіе розіор­
егаїіуе 3-4 сіауз.
Сопсіизіопз: « е  Гой псі іЬаІ їасіогз ої Ьгеазі Іасіаііоп «еге 
пагсоїіс апсі апаідезіс еїїесі, тепіаі апсі рЬузісаІ зіітіііаііоп, 
ге§агс11ез5 ої іЬе сЬоІесузІесІоту іізеії
Вгеазі іасіаііоп «а з  уегу гаге айег Іарагозсоріс сЬоіесуз- 
іесіоту іп поп-іасіаііоп регіосі. ВДе апаїугесі 2 раїіепіз « і іЬ  
Ьгеазі Іасіаііоп айег іарагозсоріс сЬоІесузІесІоту іп поп-іас- 
Іаііоп регіосі, апсі « е  їоипсі іЬаІ їасіогз ої Ьгеазі Іасіаііоп «еге
пагсоїіс апсі апаїдезіс еїїесі, тепіаі апсі рЬузісаІ зіітиіаііоп, 
гедагсіїезз ої іЬе сЬо1есу8ІесІоту іізеії.
Кеу«огсІ8: СІіпісаІ апаїузіз, Іасіаііоп, іарагозсоріс 
сЬоІесузІесІоту
ТІїе ітрасі ої пиігіііопаї зїаїиз оп 
розіорегаїіуе гесоуегу ої раїіепіз ипсіегдоіпд 
рапсгеаіосіиосіепесіоту: а тиіііуагіаіе апаїузіз 
ої 560 раїіепіз
М. Зіегседа, Р. Киїід, 5. Разіегпак, .1. Киїід
Рігзї О ерагїтеп і ої Зигдегу, ^д іе ііо п іа п  Ііп іуегзіїу МесіісаІ 
СоІІеде, Кгакож, Роїапсі.
Васкдгоипсі: А1іЬои§Ь таіпиігіїіоп «а з  їоипсі іо іпсгеазе 
іЬе гізк ої іпІга-аЬйотіпаї апсі зузіетіс сотріісаііопз іп зиг§і- 
саі раїіепіз, сіаіа їог рапсгеаііс гезесііопз аге ІітіїесЗ.
МеШойв: Р іу є  Ьипсігесі апсі зіхіу сопзесиїіуе раїіепіз 
ипйег§оіп§ рапсгеаіосіиосіепесіоту аз іЬе ргітагу ргосесіиге 
їог рапсгеаііс раїЬоІоду Ь є п у є є п  1995 апсі 2013 «еге  ґ є у іє « є с і  
Іо ісіепііїу гізк їасіогз їог розіорегаїіуе сотріісаііопз апсі сіеіег- 
т іп е іЬе ітрасі ої пиігіїіопаі зїаїиз. ІЧиІгіІіопаІ аззеззтепі «а з  
регїогтесі « і іЬ  сііпісаі апсі ІаЬогаІогу уагіаЬІез, іпсіисііпд ипіп- 
Іепііопаі «е і§Ь і І083, Ьосіу тазе іпсіех, Ьіоосі аІЬитіп іє у є і  апсі 
ІутрЬосуІе соипі, аз « е і і  аз Миігіїіопаі Кізк Іпсіех (NМ ) апсі 
Іпзіапі Миігіїіопаі Аззеззтепі (ША) зсогез.
Кевиїїв: Т «о  Ьипсігесі апсі ЯЙу зеуеп (46%) раїіепіз сієуєі- 
оресі опе ог тоге сотріісаііопз апсі іЬе оуегаіі іп-ЬозріІаі 
тогіаіііу гаїе «а з  5%. Іп іЬе ипіуагіаіе апаїузіз, іЬе іпсісіепсе ої 
таіпиігіїіоп «а з  зідпійсапііу ЬідЬег іп раїіепіз «Ь о  сіеуеіоресі 
сотріісаііопз. Миіііуагіаіе апаїузіз сіетопзігаїесі іЬаІ N111 апсі 
ША соггезропсііп§ Іо таіпиігіїіоп «еге  іпйерепсіепі ргесіісіогз 
ої розіорегаїіуе тогЬісііІу « і іЬ  ап осісіз гаїіо ої 4.22 (95% СІ, 
1.23 іо 14.33) апсі 3.54 (95% СІ, 1.18 Іо 10.21), гезресііуеіу.
Сопсіизіоп: Маїпиігіїіоп, аз сіеїіпесі Ьу сотрозіїе пиігі- 
Ііопаі аззеззтепі зсаіез сопзізііпд ої сііпісаі апсі ІаЬогаІогу 
рагатеїегз, із а та)ог гізк їасіог їог розіорегаїіуе тогЬісііІу їоі- 
1о\уіп§ рапсгеаіосіиосіепесіоту.
Віїіагу сотріісаііопз аїіег ііуєг ігапзріапіаііоп
Тагкап Ііпек1, МисаНіі ОгЬіІдіп2, Тиїап Едеіі2, Мезиі 
Акагзи3, Ауііп Васакодіи2, Ауііп Васакодіи2, Зесіаі 
Кагасіетіг2, ІЬгаЬіт Азїагсюдіи2
Ю окиг ЕуІиІ Ііп іуегзіїу ЗсЬооІ ої Месіісіпе, О ерагїтеп і ої 
НераІорапсгеаїоЬІІІагу Зигдегу апсі і_ іу є г  Тгапзріапїаїіоп 
ІІп іі, Ігт іг , Тигкеу 
2НераІорапсгеаІоЬІІІагу Зигдегу апсі Ь іу є г  Тгапзріапїаїіоп 
30азігоепіегоіоду
Іпігойисііоп: АІіЬои^Ь ргеуіоиз зіисііез герогіесі 50% тог- 
іаіііу апсі 23-30% тогЬісііІу гаїез, асіуапсетепіз іп зигдісаі 
^есЬпі^ие, іттипозирргеззіоп апсі огдап ргезегуаііоп епа- 
Ьіесі Іо сіесгеазе іЬезе гаїез Іо 5-32% їог тогЬісііІу апсі 19% їог 
тогіаіііу.
Раїіепів апсі МеіЬосІз: ВеІ«ееп РеЬгиагу 1997 апсі РеЬги­
агу 2014, 500 ЬТ іп 494 раїіепіз (213(42.6%) сіесеазесі сіопог ЬТ 
(ООЬТ), 281(56.2%) 1іуіп§ Йопог ЬТ (ЬБЦГ) апсі 6(1.2%) геїгапз- 
ріапіаііоп «еге  регїогтесі. ВіІіоЬіііагу, Ьіііоепіегіс апд сот- 
Ьіпесі ЬіІіоЬіІіагу/ЬіііоепІегіс апазіотозіз «еге  регїогтесі іп 
317(63.4%), 180(36.0%) апсі 3(0.6%) ЬТ.
4*) 5ргіп§ег ССЗ & Е58 2015 5163
